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Для обеспечения нормального процесса об-
ращения товаров на рынке должно существовать 
оптимальное соответствие спроса и предложения, 
отражающее взаимосвязь между производством 
и потреблением [1].
Цель исследования – выявление проблем 
и разработка методических рекомендаций по обе-
спечению сбалансированности спроса и пред-
ложения основных продовольственных товаров 
в регионе.
Реализация этой цели предполагает прогно-
зирование объемов производства основных про-
довольственных товаров и платежеспособного 
спроса населения региона на эти товары. При осу-
ществлении прогнозов предложения и спроса ис-
пользуются регрессионные модели, обладающие 
высокими уровнями надежности.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта исследования выступают 
экономические отношения, возникающие в про-
цессе обеспечения сбалансированности спроса 
и предложения основных продовольственных то-
варов в регионе.
В процессе исследования применялись моно-
графический, абстрактно-логический, балансо-
вый, экономико-статистические методы исследо-




Проблема исследования продовольственного 
рынка России в целом и Сибири в частности не 
нова. Она рассматривалась в работах известных 
сибирских ученых [1–6]. Однако в них в недоста-
точной мере исследовалась сбалансированность 
регионального продовольственного рынка.
Для обеспечения сбалансированности регио-
нального продовольственного рынка осуществим 
оценку сбалансированности среднедушевого пла-
тежеспособного спроса населения и производства 
основных продовольственных товаров в расчете 
на душу населения. С этой целью следует рассчи-
тать интегральные оценки среднедушевого спроса 
и среднедушевого предложения рассматриваемых 
товаров. Для определения интегральных оценок 
прогнозного среднедушевого производства ос-
новных продовольственных товаров необходимо 
предварительно рассчитать прогнозное среднеду-
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шевое производство при прогнозном объеме про-
изводства основных продовольственных товаров 
и прогнозной численности населения региона.
В качестве информационной базы были взя-
ты объемы производства основных продоволь-
ственных товаров хозяйствами всех категорий 
Новосибирской области за 2005–2012 гг. [7].
На основе этих данных построены модели [8, 
9] для прогнозирования объемов производства ос-
новных продовольственных товаров (табл. 1).
Применение линейных регрессионных и ав-
торегрессионных моделей обусловлено наличием 
высоких уровней надежности, рассчитанных по 
критерию Фишера.
По представленным моделям (см. табл. 1) 
осуществим прогноз объемов производства ос-
новных продовольственных товаров на ближай-
шие три года – 2013–2015-й (табл. 2).
Разделив прогнозные значения объемов про-
изводства основных продовольственных товаров 
на прогнозную численность населения, получим 
искомые значения среднедушевого производства 
рассматриваемых продовольственных товаров 
(табл. 3).
Численность населения рассчитана на основе 
линейной авторегрессионной модели с времен-
ным лагом в один период:
y yt t+ = − +1 854 0 1 326, , .
Уровень надежности данной модели, рассчи-
танный с применением критерия Фишера, состав-
ляет 80 %, что свидетельствует о её адекватности. 
Прогноз численности населения Новосибирской 
области на 2013 г. равен 2 738,8 тыс. чел., на 
2014 г. – 2 777,6, на 2015 г. – 2 829,1 тыс. чел.
                 Таблица 1
Модели для осуществления прогнозов объемов производства основных продовольственных товаров 
и уровни их надежности
Продовольственные товары Модель Уровень надежности
Мясо (в убойной массе) y
t + 1





 = 734,4 + 7,96 t 0,85
Яйца, млн шт. y
t + 1
 = 94,9 + 0,94 y
t
0,95
Пшеница и рожь y
t + 1





 = 373,2 + 13,7 t 0,5
Овощи y
t
 = 189,9 + 5,8 t 0,9
           Таблица 2
Прогноз объемов производства основных продовольственных товаров в Новосибирской области  
на 2013–2015 гг., тыс. т
Продовольственные товары 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Мясо (в убойной массе) 162,6 166,7 170,6
Молоко 806,0 814,0 822,0
Яйца, млн шт. 1339,4 1353,9 1367,6
Пшеница и рожь 1046,0 1272,1 1509,5
Картофель 496,5 510,2 523,9
Овощи 242,1 247,9 253,7
Таблица 3
Прогнозные значения среднедушевого производства основных продовольственных товаров в хозяйствах 
всех категорий Новосибирской области на 2013–2015 гг., кг
Продовольственные товары 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Мясо 59,4 60,0 60,3
Молоко 294,3 293,1 290,6
Яйца, шт. 489 487 483
Пшеница и рожь 381,9 458,0 533,6
Картофель 181,3 183,7 185,2
Овощи 88,4 89,2 89,7
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Для изучения и прогнозирования платеже-
способного спроса населения Новосибирской 
области на основные продовольственные товары 
необходимо построить функцию покупательского 
спроса. Для этого нами использована мультипли-
кативная степенная функция, которую еще назы-
вают функцией спроса Слуцкого:
C a p p p di n n n= … +· · · · · ,1 21 2 1
α α α α
где yi  – среднедушевой спрос на i-й товар;
p
i
 – цена на i-й товар;
d – среднедушевой доход покупателей;
 a n, , , ,� � � �α α α1 2 1… +  – параметры модели, рассчи-
тываемые методом наименьших квадратов.
В связи с тем, что спрос на товары зависит 
от цен на них и доходов покупателей, в качестве 
исходной информации для построения функций 
спроса из статистической отчетности взяты значе-
ния среднедушевого дохода покупателей, средне-
душевого потребления, цен на эти товары в дина-
мике за анализируемый период. В нашем исследо-
вании ретроспективный период – 2008–2012 гг. [1].
Построенные функции покупательского 
спроса на рассматриваемые товары имеют вид:
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При этом следует отметить, что показате-
ли степеней при ценах на определенные товары 
и доходе покупателей выступают в качестве коэф-
фициентов эластичности спроса от цен и дохода. 
Следовательно, эластичность спроса в данном 
случае является фактором прогнозирования спро-
са на рассматриваемые товары.
Для осуществления прогноза среднедушево-
го потребления товаров по выведенным функциям 
покупательского спроса нами, в первую очередь, 
определен прогноз среднедушевого дохода и цен 
на товары. С этой целью построены модели про-
гноза цен и дохода. В качестве моделей взяты ли-
нейные авторегрессионные модели с временным 
лагом в один период. В то же время очень важно 
определить, насколько можно доверять прогно-
зам, построенным по этим моделям. С этой целью 
нами оценены уровни надежности полученных 
моделей по критерию Фишера (табл. 4).
С использованием моделей (1) – (6) и значе-
ния прогноза среднедушевого дохода населения 
Новосибирской области нами осуществлен про-
гноз среднедушевого платежеспособного спроса 
на основные продовольственные товары (табл. 5).
Полученные данные свидетельствуют о росте 
среднедушевого спроса на основные продоволь-
ственные товары в 2013–2015 гг., за исключением 
спроса на хлеб.
Для расчета интегральных оценок воспользу-




























–  значение j-го показателя в году ti  исследу-
емого периода;
 σ j  –  среднее квадратическое отклонение j-го 
показателя;
 x j



























Поскольку база сравнения при вычислении 
интегральных оценок среднедушевого производ-
ства и потребления основных продовольствен-
ных товаров одна, то интегральные оценки про-
гнозных значений среднедушевого производства 
и среднедушевого платежеспособного спроса 
можно сравнить и оценить сальдо (табл. 6).
Полученные результаты позволяют сделать 
вывод, что в целом по всему комплексу основных 
продовольственных товаров ожидаемое произ-
водство превышает платежеспособный спрос, т. е. 
предложение будет опережать спрос.
Однако в рамках обеспечения сбалансирован-
ности регионального продовольственного рынка 
необходимо определить сальдо между прогноз-
ными объемами производства основных продо-
вольственных товаров и объемами ожидаемого 
спроса на них. С этой целью, в первую очередь, 
при известном прогнозе среднедушевого плате-
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              Таблица 4
Модели для осуществления прогноза цен на основные продовольственные товары  
и среднедушевого дохода населения Новосибирской области и их уровни надежности
Цена на товары Модель Уровень надежности
Мясо y
t + 1






























 = 1 857 + 0,993 y
t
0,95
                   Таблица 5
Прогноз среднедушевого платежеспособного спроса населения Новосибирской области  
на основные продовольственные товары на 2013–2015 гг., кг
Продовольственные товары 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Мясо 71,4 73,1 74,2
Молоко 286 284 281
Яйца, шт. 245 248 250
Хлеб 96,4 95,7 95,1
Картофель 79,3 79,5 79,7
Овощи 99,1 100,3 101,1
                  Таблица 6
Интегральные оценки прогнозных среднедушевых производства и платежеспособного спроса  
на основные продовольственные товары в Новосибирской области на 2013–2015 гг.
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Интегральная оценка среднедушевого производства 76,5 76,7 76,6
Интегральная оценка среднедушевого спроса 71,9 71,6 71,1
Сальдо 4,6 5,1 5,5
Таблица 7
Прогноз платежеспособного спроса населения Новосибирской области на основные продовольственные 
товары на 2013–2015 гг., тыс. т
Продовольственные товары 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Мясо 195,6 203,0 209,9
Молоко 783,3 788,8 795,0
Яйца, млн шт. 671,0 688,8 707,3
Хлеб 264,0 265,8 269,0
Картофель 217,2 220,8 225,5
Овощи 271,4 278,6 286,0
жеспособного спроса на основные продоволь-
ственные товары и прогнозных значениях числен-
ности населения Новосибирской области нужно 
рассчитать объем ожидаемого спроса населения 
в целом по области (табл. 7).
Следует отметить, что применяемая методика 
для расчета прогноза платежеспособного спроса 
населения предполагает использование рекур-
рентных соотношений в виде авторегрессионных 
моделей, и для определения спроса на товары 
в 2014 г. необходимо иметь прогнозную информа-
цию за 2013 г., а в 2015 г. – за 2014 г. Прогнозные 
данные на 2013 г. невозможно сравнить с фак-
тическими данными за этот год, поскольку офи-
циальная статистика будет опубликована лишь 
в сентябре – октябре 2014 г.
Для расчета сальдо ожидаемых производства 
и спроса на основные продовольственные товары 
используются данные табл. 2 и 7.
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Таким образом, сальдо прогноза производ-
ства основных продовольственных товаров все-
ми хозяйствами Новосибирской области и пла-
тежеспособного спроса на них свидетельствует: 
в 2013–2015 гг. спрос на мясо будет опережать 
его предложение, и в 2015 г. для удовлетворения 
спроса на него необходимо будет ввозить 39,9 
тыс. т. Подобная ситуация ожидается и по ово-
щам, которые для сбалансированности спроса 
и предложения нужно будет ввезти на территорию 
Новосибирской области в объеме 32,3 тыс. т. По 
остальным рассматриваемым продовольственным 
товарам предложение будет опережать спрос на 
них. Так, для сбалансированности спроса и пред-
ложения в 2015 г. можно будет вывезти за пределы 
региона 27 тыс. т молока, 660 млн шт. яиц, 298,4 
тыс. т. картофеля. Что же касается сбалансирован-
ности производства пшеницы и ржи и спроса на 
хлеб, то производство этого вида зерновых куль-
тур в 2015 г. будет превышать спрос на хлеб на 
1240,5 тыс. т. Это позволяет часть зерна вывезти 
на рынки других регионов, а часть использовать 
в качестве фуражного зерна.
ВЫВОДЫ
1. Предлагаемый методический подход позво-
ляет сбалансировать спрос и предложение ос-
новных продовольственных товаров в регио-
не на ближайшую перспективу – трехлетний 
период.
2. Интегральная оценка прогнозного среднеду-
шевого производства основных продоволь-
ственных товаров в Новосибирской области 
на 2013–2015 гг. практически остается на 
одном уровне, хотя в 2013 г. по сравнению 
с предыдущим темп прироста этого показате-
ля составил 4,7 %.
3. Надежность представленных моделей 
(от 0,95 до 0,99) позволила использовать их 
для осуществления прогноза цен на основ-
ные продовольственные товары и среднеду-
шевого дохода, а также платежеспособного 
спроса населения Новосибирской области на 
2013–2015 гг.
4. Оценка сбалансированности спроса и пред-
ложения (производства) основных продо-
вольственных товаров позволила выявить, 
что спрос на мясо и овощи в 2013–2015 гг. 
будет опережать предложение. Для сбалан-
сированности спроса и предложения по ним 
предполагается ввоз их из других регионов. 
По остальным продовольственным товарам 
(молоко, яйца, хлеб, картофель) предложение 
будет опережать спрос, что позволит вывзить 
их в другие регионы.
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Summary. Author’s approach is proposed to forecast averaged per capita production and solvent demand for 
primary food stuffs. The approach provides balanced regional food market, selects adequate models to forecast 
demand and supply of the food stuffs in Novosibirsk region for the period 2013–2015. The paper interpretes 
the balance of regional food market as equilibrium relationship between the production volume of primary 
food stuffs and solvent demand of the population for those. To provide the balance of demand and supply in 
the long-term period forecasting of production for primary food stuffs and solvent demand expected are to be 
implemented. Equilibration suggests establishing the balance by importing the lacking volume of the stuffs 
concerned to meet the solvent demand already existing as well as by exporting excessive stuffs, the demand 
for is less that the production volume, beyond the regional territory. When realizing the author’s approach, 
regression models are used which reliability levels are high.
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Реферат. Выполнен  анализ  современного  состояния  и  использования  земель  сельскохозяйствен-
ного  назначения  Новосибирской  области.  Отражена  динамика  площади  земельного  фонда 
Новосибирской области за период 2006–2012 гг. Прослеживается тенденция к сокращению земель 
сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий за 1993–2012 гг. умень-
шилась на  29 тыс.  га,  площадь пашни – на  154,9 тыс.  га  в  результате перевода  земель пашни 
низкого качества в залежь и кормовые угодья, а также в другие категории земель. Рассмотрено 








Земли сельскохозяйственного назначения яв-
ляются главным средством производства в сель-
ском хозяйстве. От их качественного состояния 
и эффективного использования зависит урожай-
ность сельскохозяйственных культур, продуктив-
ность угодий, качество получаемой продукции, 
эффективность каждого хозяйствующего субъек-
та в отдельности и отрасли в целом. Эффективное 
использование земельных ресурсов в аграрном 
производстве невозможно без учета объективной 
и достоверной информации о качественном со-
стоянии почв, их загрязнении [1].
Цель данного исследования заключается 
в проведении анализа состояния и использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения 
Новосибирской области.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Предметом исследования являются факторы, 
влияющие на состояние и использование земель 
сельскохозяйственного назначения.
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